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Г и д р о г е о х и м и ч е с к и й  м е т о д  п о и с к о в  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п о л у ч а ­
ет  ш и р о к о е  р а з в и т и е  при  ге о л о г о -п о и с к о в ы х  р а б о т а х .  О п ы т  п о л е в ы х  и с ­
с л е д о в а н и й  п о к а з а л ,  что  э т о т  м е т о д  в п о л н е  п р и м е н и м  д л я  р а з л и ч н ы х  
р а й о н о в  З а п а д н о й  и В о сто ч н о й  ч аст е й  С и б и р и .  В зо н е  м н о го л ет н ей  и т а  
л и к о в о й  м е р з л о т ы  он т а к ж е  д а е т  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  [8].
В н а с т о я щ е е  в р е м я  в р е з у л ь т а т е  т е м а т и ч е с к и х  п о л е в ы х  и с с л е д о в а ­
н ий  В С Е Г И Н Г Е О ,  В И М С , А Н  С С С Р ,  Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и ­
т у т а  и д р у г и х  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и н с т и т у т о в  и г е о л о г и ч е с к и х  у п ­
р а в л е н и й  р а з р а б о т а н а  м е т о д и к а  п о л е в ы х  р а б о т .  І \  с о ж а л е н и ю ,  о н а  п о к а  
н е д о с т а т о ч н о  о с в е щ е н а  в п еч ати ,  что  в з н а ч и т е л ь н о й  степ ен и  п р е п я т с т в у ­
ет  в н е д р е н и ю  э то го  м е т о д а  в г е о л о г о -п р о и з в о д с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и .  
Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  м е т о д и к и  п о л е в ы х  и с с л е д о в а н и й  о с т а ю т с я  е щ е  с л а ­
бо и зу ч е н н ы м и  и почти  н е о с в е щ е н н ы м и  в п еч ати .
Т а к ,  н а п р и м е р ,  д о  сих  пор о с т а в а л о с ь  почти  н е и зу ч е н н ы м  в л и я н и е  
ф и з и к о -г е о г р а ф и ч е с к и х  у сл о в и й  н а  с о д е р ж а н и е  т я ж е л ы х  м е т а л л о в  в 
п о в е р х н о с т н ы х  и гр у н т о в ы х  в о д а х .
И с с л е д о в а н и я  а в т о р о в  н а  Р у д н о м  А л т а е  (З ы р я н о в с к и й  р а й о н )  в 
і 955 г о д у  п о к а з а л и ,  что  в п е р и о д  с 8 по 31 а в г у с т а  с о д е р ж а н и е  м е т а л ­
ло в  в г р у н т о в ы х  в о д а х  и з м е н и л о с ь  с 0 ,16 д о  0,04 ж г /л ,  а в 1956 го д у  на 
о д н о м  и ст о ч н и к е  З м е и н о г о р с к о г о  р у д н и к а  с о д е р ж а н и е  т я ж е л ы х  м е т а л ­
л о в  в в о д е  3 и ю л я  б ы л о  7 ,1703 мг/лу а 30 и ю л я  —  0,183 мг/л.
А н а л о г и ч н ы е  д а н н ы е  п р и в о д я т  Д ж .  С. В е б б  и А. П . М и л ь м а н  [2] 
д л я  п о в е р х н о с т н ы х  в о д  п ри  и с с л е д о в а н и и  в З а п а д н о й  А ф р и к е .  П о  д а н ­
н ы м  эт и х  и с с л е д о в а н и й ,  в д в у х  р а й о н а х  с в и н ц о в о -ц и н к о в о г о  о р у д е н е н и я  
в Н и г е р и  б ы л о  у с т а н о в л е н о ,  что  н а и б о л ь ш е е  с о д е р ж а н и е  т я ж е л ы х  м е ­
т а л л о в  в п о в е р х н о с т н ы х  в о д а х  н а б л ю д а л о с ь  п о сл е  с и л ь н ы х  д о ж д е й .
А. И . П е р е л ь м а н  и А. А. С а у к о в  [6] у к а з ы в а ю т ,  что  с о д е р ж а н и е  х и ­
м и ч е с к и х  э л е м е н т о в  в в о д а х  р е к  и и сто ч н и к о в  и з м е н я е т с я  в з а в и с и м о с т и  
от  к л и м а т и ч е с к и х  ф а к т о р о в .  П о э т о м у  они р е к о м е н д у ю т  п р о в о д и т ь  г и д ­
р о х и м и ч е с к и е  п о и ски  в о д н о  и то  ж е  в р е м я  и ли  в н о с и ть  п о п р а в к и  на 
в р е м я  го д а .
В 1957 г о д у  на р а с ш и р е н н о м  з а с е д а н и и  х и м и ч ес к о й  с е к ц и и  B C E -  
Г И Н Г Е О  А. А. Б р о д с к и й  в св о ем  д о к л а д е  о б р а т и л  в н и м а н и е  н а  н е о б х о ­
д и м о с т ь  и зу ч е н и я  и з м е н е н и я  м е т а л л о в  в п р и р о д н ы х  в о д а х  при п о л е в ы х  
г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  с ц е л ь ю  в в е д е н и я  п о п р а в о к  п ри  и н ­
т е р п р е т а ц и и  р е з у л ь т а т о в .
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В. И . К р а с н и к о в  [4] при  о с в е щ е н и и  в о п р о с а  о к о м п л е к с н о м  и с с л е д о ­
в а н и и  г и д р о с ет и  п ри  п о и с к а х  у к а з ы в а е т ,  что  п р о т я ж е н н о с т ь  о р е о л а  р а с ­
с е я н и я  о п р е д е л я е т с я  р я д о м  причи н , с р е д и  к о т о р ы х  в е с ь м а  в а ж н у ю  р о л ь  
и г р а е т  и н т е н с и в н о ст ь  п р о ц е с с а  р а з у б о ж и в а н и я  в о д  п о т о к а  р а с с е я н и я  в о ­
д а м и  ф о н о в о го  с о с т а в а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  и п ри  и зу ч е н и и  р а з м е р о в  п о т о ­
ко в  р а с с е я н и я  р е ж и м н ы е  н а б л ю д е н и я  я в л я ю т с я  с о в е р ш е н н о  о б я з а т е л ь ­
ны м и.
И . И . Г и н з б у р г  [3] в р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  д а н н ы х  г и д р о г е о х и м и ч е с ­
ки х  и с с л е д о в а н и й  р е к о м е н д у е т  в ести  г и д р о г е о х и м и ч е с к и е  п о и ски  м е т а л ­
л о в  в то  в р е м я  г о д а ,  к о г д а  р еч н ы е  в о д ы  п о лн ее  о т р а ж а ю т  с о д е р ж а н и е  
м е т а л л о в  в р у д о н о с н ы х  у ч а с т к а х .
В. Г. М е л к о в  и JI. Ч . П у х а л ь с к и й  [5] у д е л я ю т  с е р ь е з н о е  в н и м а н и е  
р е ж и м у  п р и р о д н ы х  в о д  п ри  и н т е р п р е т а ц и и  д а н н ы х  г и д р о г е о х и м и ч еск и х  
и с с л е д о в а н и й  при  п о и с к а х  м е с т о р о ж д е н и й  у р а н а .
В т е ч ен и е  ч е т ы р е х  л е т  все  г и д р о г е о х и м и ч е с к и е  о т р я д ы ,  р а б о т а ю щ и е  
н а  т е р р и т о р и и  З а п а д н о й  С и б и р и  и З а б а й к а л ь я ,  п р о в о д и л и  р е ж и м н ы е  
н а б л ю д е н и я  в п е р и о д  п о л е в ы х  и с с л е д о в а н и й .  Д а н н ы е  н а б л ю д е н и й  п о к а ­
з ы в а ю т ,  ч то  и з м е н е н и е  с о д е р ж а н и я  т я ж е л ы х  м е т а л л о в  в п р и р о д н ы х  в о ­
д а х  з а в и с и т  от  р я д а  ф а к т о р о в  (к л и м а т и ч е с к и х ,  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х ,  п о ч ­
вен ны х , г е о б о т а н и ч е с к и х  и д р . ) .  H e  о с т а н а в л и в а я с ь  на р ас с м о т р е н и и  
всех  причи н , п р и в е д е м  т о л ь к о  н е к о т о р ы е  з а м е ч а н и я  о в л и я н и и  к л и м а т и ­
ческ и х  и г е о л о г о -г и д р о ге о л о г и ч е с к и х  у сл о в и й .
К а к  и звестн о ,  р е ж и м  п о в е р х н о с т н ы х  и гр у н т о в ы х  в о д  в з н а ч и т е л ь ­
ной степ ен и  о п р е д е л я е т с я  ф и з и к о -г е о г р а ф и ч е с к и м и  и г ео л о ги ч е ск и м и  
ф а к т о р а м и .  Д л я  у ч а с т к о в  м и н е р а л и з а ц и и ,  п р и у р о ч е н н ы х  к  зо н е  а к т и в ­
ного  д р е н а ж а  г р у н т о в ы х  вод , х а р а к т е р н ы м  я в л я е т с я  п р о ц е сс  о к и с л е н и я  
руд . В р е з у л ь т а т е  это го  п р о ц е с с а  о б р а з у ю т с я  с у л ь ф а т ы ,  б о л ь ш и н с т в о  из 
к о т о р ы х  х о р о ш о  р а с т в о р и м ы  в п р и р о д н ы х  в о д а х .
И з м е н е н и е  с о д е р ж а н и я  м е т а л л о в  в г р у н т о в ы х  в о д а х  н а м и  и з у ч а л о с ь  
в Р у д н о м  А л т а е  н а  у ч а с т к е  З м е и н о г о р с к о г о  р у д н и к а  по и ст о ч н и к у  №  1, 
р е ч к е  М а ш и н к е ,  в р а й о н е  З ы р я н о в с к о г о  р у д н и к а  и в д р у г и х  т о ч к а х .  И с ­
т о ч н и к  №  1 р а с п о л о ж е н  н а  р а с с т о я н и и  2 5 0 — 300 м о т  З м е и н о г о р с к о г о  
к а р ь е р а ,  гд е  р а н е е  п р о и з в о д и л а с ь  р а з р а б о т к а  р у д ы . О б л а с т ь  п и т а н и я  
его , п о -в и д и м о м у ,  р а с п о л о ж е н а  н а  у ч а с т к е  к а р ь е р а ,  п о эт о м у  в о д а  и с т о ч ­
н и к а  д о л ж н а  б ы т ь  о т н е с е н а  к  в о д а м  зо н ы  м и н е р а л и з а ц и и .  Р е ж и м  и с т о ч ­
н и к а  х а р а к т е р и з у е т с я  б о л ь ш и м  н е п о с т о я н с т в о м ,  что  о п р е д е л я е т с я  п и т а ­
н ием  его  з а  сч ет  м естн о й  о б л а с т и .  Р е з у л ь т а т ы  р е ж и м н ы х  н а б л ю д е н и й  з а  
и ст о ч н и к о м  №  1, п р и в е д е н н ы е  н а  рис. 1, п о к а з ы в а ю т ,  что  с о д е р ж а н и е  
м е т а л л о в  в в о д е  в т е ч е н и е  27 д н е й  и з м е н я е т с я  почти  в 40 р а з .  Э то  о б ъ ­
я с н я е т с я  тем ,  что  п ри  в ы п а д е н и и  о с а д к о в  п о в ы ш а е т с я  у р о в е н ь  г р у н т о ­
в ы х  вод , в р е з у л ь т а т е  ч его  в зо н у  м и г р а ц и и  п о с т у п а ю т  н о в ы е  п о р ц и и  
п р о д у к т о в  о к и с л е н и я ,  о б р а з о в а в ш и е с я  в п о р о д а х  и р у д а х  в п е р и о д  о т ­
с у т с т в и я  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в .  К р о м е  того ,  а т м о с ф е р н ы е  в о д ы  с о д е р ж а т  
п о в ы ш е н н о е  к о л и ч е с т в о  к и с л о р о д а  и у г л е к и с л о т ы ,  к о т о р ы е  у с к о р я ю т  
п р о ц е сс  о к и с л е н и я  с у л ь ф и д о в  и п е р е х о д  о б р а з о в а в ш и х с я  с у л ь ф а т о в  в 
р а с т в о р .  В р е з у л ь т а т е  э то го  у в е л и ч и в а е т с я  с о д е р ж а н и е  т я ж е л ы х  м е т а л ­
л о в  в п р и р о д н ы х  в о д а х .  В з а с у ш л и в ы й  п ер и о д ,  н а о б о р о т ,  н а б л ю д а е т с я  
у м е н ь ш е н и е  с о д е р ж а н и я  т я ж е л ы х  м е т а л л о в  в п р и р о д н ы х  в о д а х  и у в е л и ­
ч ен и е  з н а ч е н и я  p H  вод.
И з у ч е н и е  и з м е н е н и я  с о д е р ж а н и я  м е т а л л о в  в в о д а х  п р и о б р е т а е т  о с о ­
бое з н а ч е н и е  в го р н ы х  р а й о н а х ,  где  с т р у к т у р ы  х а р а к т е р и з у ю т с я  и н т е н ­
си в н ы м  в о д о о б м е н о м  в р е з у л ь т а т е  п о вы ш е н н о й  и н ф и л ь т р а ц и и  и д р е ­
н а ж а  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в .
Д л я  п р о в е р к и  в л и я н и я  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  н а  и зм ен ен и е  с о д е р ­
ж а н и я  м е т а л л о в  в п р и р о д н ы х  в о д а х  н а м и  б ы л и  о т о б р а н ы  д о п о л н и т е л ь ­
н ы  е к о н ц е н т р а т ы  по и сто ч н и к у  №  1 д о  в ы п а д е н и я  о с а д к о в  и п о сл е  вы-
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п а д е н и я  их. В о д н ы е  к о н ц е н т р а т ы  о т б и р а л и с ь  по м е т о д у  Т П И  [9]. К о н ­
ц е н т р а т ,  о т о б р а н н ы й  д о  в ы п а д е н и я  о с а д к о в  1 7 /Ѵ Ш -5 6  г., п о к а з а л  н ал и  
ч ие  м е т а л л о в  в в о д а х  0 ,369  мг/л , а в к о н ц е н т р а т е ,  о т о б р а н н о м  п о сл е  в ы ­
п а д е н и я  д о ж д я  І8 /Ѵ І І І -5 6  г., н а б л ю д а л о с ь  н а л и ч и е  м е т а л л о в  0 ,8820 мгіл 
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Рис. I. График изменения содержания металлов в природных водах по источнику №> 1
в г. Змеиногорске
1— атмосферные осадки в мм. 2—медь, 3—цинк, 4—свинец, 5—барий. 6—титан.
Н а и б о л е е  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  р е ж и м н ы е  н а б л ю д е н и я  з а  п р и р о д н ы м и  
в о д а м и  п р и  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  п р о в о д и л и с ь  в р а й о н е  
г. Т о м с к а  в 1958— 59 гг. Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п о к а з ы в а ю т ,  ч то  с о ­
д е р ж а н и е  м е т а л л о в  в в о д а х  р е з к о  и з м е н я е т с я  к а к  д л я  г р у н т о в ы х ,  т а к  и 
д л я  п о д з е м н ы х  вод . С о д е р ж а н и е  м е т а л л о в  в п о д з е м н ы х  в о д а х  в л ет н и й  
п е р и о д  и з м е н и л о с ь  в п р е д е л а х  о т  0,001 д о  0 ,015  мгіл (рис .  2 ) .
Б о л е е  р е з к и е  к о л е б а н и я  б ы л и  о т м е ч е н ы  в з и м н и й  п ер и о д .  Т ак ,  по 
и с т о ч н и к у  (ри с .  2) у с т а н о в л е н ы  и з м е н е н и я  от  0 ,002  д о  0 ,25 мгіл. И н т е ­
ресн о ,  что  р а з л и ч н ы е  э л е м е н т ы  н е о д и н а к о в о  р е а г и р у ю т  на и з м е н е н и я  р е ­
ж и м а .  Н а и б о л е е  ч у в с т в и т е л ь н ы м  в эт о м  о тн о ш ен и и  я в л я е т с я  ц и н к , м е ­
нее  р е а г и р у е т  м е д ь  и р я д  д р у г и х  э л е м е н т о в .  Д л я  ц и н к а  в в о д е  и с т о ч н и ­
к а  (рис .  2) у с т а н о в л е н о  и з м е н е н и е  его  с о д е р ж а н и я  от 0 ,0005 (л е т н и й  п е ­
р и о д )  д о  0 ,24 мгіл ( з и м н и й  п е р и о д ) .  П р и м е р н о  а н а л о г и ч н ы е  и зм е н е н и я  
с о д е р ж а н и я  ц и н к а  в п р и р о д н ы х  в о д а х  н а б л ю д а л о с ь ,  по д а н н ы м  
Н . М . Р а с с к а з о в а ,  д л я  З а п а д н ы х  С а я н  ( Х а р а д ж у л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е )  
и д л я  в о с т о ч н ы х  с к л о н о в  С а л а и р а  и К ѵ з б а с с а ,  по д а н н ы м  Г. М . Р о г о в а
[7].
О т д е л ь н ы е  и с с л е д о в а т е л и  г р у п п у  м е т а л л о в ,  р е з к о  и з м е н я ю щ и х  свое  
с о д е р ж а н и е  в п р и р о д н ы х  в о д а х ,  в ы д е л я ю т  в к а т е г о р и ю  н а к а п л и в а ю щ и х ­
ся  э л е м е н т о в  в п о д з е м н ы х  в о д а х .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  А. А. Б р о д с к и й  [1] о т ­
н о си т  к  н а к а п л и в а ю щ и м с я  э л е м е н т а м  в п о д з е м н ы х  в о д а х  с у л ь ф а т - и о н  и 
цин к . К  с о ж а л е н и ю ,  он не в с к р ы в а е т  п р ичи н , к о т о р ы е  о б у с л о в л и в а ю т  
э т о т  п р оцесс .
Р е з у л ь т а т ы  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  в р а й о н е  гор . Т о м с к а  
н а м е ч а ю т  в е с ь м а  с л о ж н ы е  с в я з и  м е ж д у  о б щ е й  м и н е р а л и з а ц и е й  вод ,
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н а л и ч и е м  в них м е т а л л о в  и д е б и т о м  источни ков . М о ж н о  п о л а г а т ь ,  что, 
к р о м е  в ы ш е п р и в е д е н н ы х  п ричин , н у ж н о  у ч и т ы в а т ь  т а к  ж е  и н е к о т о р ы е  
г е о х и м и ч е с к и е  о со б ен н о ст и  о т д е л ь н ы х  э л е м е н т о в .
Г*#*»** 7СЖИМКД ПОДЗЁМ«« A Mû.
Рис. 2. График изменения содержания металлов в природных во­
дах в районе г. Томска 
Кривые изменения: 1—температуры воды, 2—температуры воздуха, 
3— содержания свободной углекислоты, 4— Eh воды, 5— pH воды, 
6—содержания металлов, определенных по дитизону, 7—общей ми­
нерализации воды; индексы элементов, содержащихся в воде, 
8—цинк, 9---марганец, 10—барий.
О п ы т  р а б о т  п о к а з а л ,  ч то  и н т е р п р е т а ц и я  р е з у л ь т а т о в  г и д р о г е о х и м и -  
в е с к и х  и с с л е д о в а н и й ,  п р о в е д е н н ы х  б ез  р е ж и м н ы х  н а б л ю д е н и й ,  ч а с т о  б ы ­
в а е т  з а т р у д н е н а .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  в н а ч а л е  п о л е в о го  с е з о н а  1956 г. по 
р. К р у т и ш к е  (Р у д н ы й  А л т а й )  б ы л о  о тм е ч ен о  п о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  
м е т а л л о в  в в о д е  (б о л е е  0,1 мгіл) п ри  б о л ь ш о м  к о м п л е к с е  м е т а л л о в  
(9 э л е м е н т о в ) ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  п о л и м е т а л л и ч е с к и х  зо н  м и н е р а л и з а ц и й .  
В г е о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  у ч а с т о к  п р и у р о ч ен  к  п р о д у к т и в н о й  т о л щ е  
н а  р у д н ы е  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е .  Н а  о сн о в а н и и  в сех  п р и в е д е н н ы х  д а н ­
н ы х  он б ы л  о тн есен  к  у ч а с т к а м ,  н а  к о т о р ы х  н а м е ч а л и с ь  п о и с к о в о -р а з в е ­
д о ч н ы е  р а б о т ы .  П р и  к о н т р о л ь н о м  о п р о б о в а н и и  ч е р е з  о д и н  м е с я ц  с о д е р ­
ж а н и е  м е т а л л о в  в в о д е  р е з к о  у м е н ь ш и л о с ь  (д о  0 ,006 мг/л) и к о м п л е к с  
э л е м е н т о в  с т а л  т а к ж е  н е в ы с о к и м  (5 э л е м е н т о в ) ,  п р и ч ем  н а и б о л е е  т и ­
п и ч н ы е  э л е м е н т ы  зо н  п о л и м е т а л л и ч е с к и х  м и н е р а л и з а ц и й  о т с у т с т в о в а л и .  
Т а к и е  р е з к о  о т л и ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  не п о з в о л и л и  д а т ь  о ц е н к у  м е т а л л о г е ­
нии  это й  то ч ки .  С а н а л о г и ч н ы м и  з а т р у д н е н и я м и  н а м  п р и х о д и л о с ь  в с т р е ­
ч а т ь с я  н е о д н о к р а т н о  и в д р у г и х  р а й о н а х .  Э то  о б с т о я т е л ь с т в о  и п о с л у ­
ж и л о  п р и ч и н о й  д л я  п о с т а н о в к и  р е ж и м н ы х  н а б л ю д е н и й  в п р о ц е с с е  п о ­
л е в ы х  р а б о т  и в в е д е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о п р а в о к  в с о д е р ж а н и и  м е т а л ­
л о в  при  с о с т а в л е н и и  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  к а р т .  П о п р а в к и  д л я  к а р т  п о ­
л у ч а е м  по г р а ф и к а м  р е ж и м н ы х  н а б л ю д е н и й  д л я  в сех  ти п о в  п р и р о д н ы х  
вод .
С о с т а в л е н и е  к а р т  с в в е д е н и е м  п о п р а в о к  н а  весь  к о м п л е к с  м е т а л л о в  
(в  с р е д н е м  9 — 12 э л е м е н т о в )  п р а к т и ч е с к и  в е с ь м а  с л о ж н о .  П о э т о м у  с о ­
с т а в л я т ь  к а р т ы  с п о п р а в к а м и  н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  д л я  о т д е л ь н ы х
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э л е м е н т о в .  Т ак ,  н а п р и м е р ,  д л я  п о л и м е т а л л и ч е с к и х  зон  м и н е р а л и з а ц и й  
к а р т а  с п о п р а в к а м и  о б ы ч н о  с о с т а в л я е т с я  т о л ь к о  по ц и н ку .  С о п о с т а в л е ­
ние г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  к а р т ,  с о с т а в л е н н ы х  б ез  в в е д е н и я  р е ж и м н ы х  п о ­
п р а в о к  и с п о п р а в к а м и ,  п о к а з ы в а е т ,  что  к о н ф и г у р а ц и и  п о т о к о в  р а с с е я ­
н и я  зо н  м и н е р а л и з а ц и й  в з н а ч и т е л ь н о й  степ ен и  о т л и ч а ю т с я  м е ж д у  с о ­
бой. П о т о к и  р а с с е я н и я  на к а р т е ,  с о с т а в л е н н о й  с у ч ето м  р е ж и м н ы х  н а ­
б л ю д е н и й ,  н а и б о л е е  с о о т в е т с т в у ю т  н а л и ч и ю  зон  м и н е р а л и з а ц и й  в г о р ­
ны х п о р о д а х .
П о  г и д р о г е о х и м и ч е с к о й  к а р т е  с у ч ето м  р е ж и м н ы х  н а б л ю д е н и й  на 
у ч а с т к е  ц и р к о н о -т и т а н о в о й  р о ссы п и  б ы л  б о л е е  п р а в и л ь н о  о ц ен ен  один  
из у ч а с т к о в ,  к о т о р ы й  н а  к а р т е  б ез  в в е д е н и я  п о п р а в о к  п р о я в и л  себя 
д о в о л ь н о  с л а б о .
П р и в е д е н н ы е  п р и м е р ы  п о к а з ы в а ю т ,  что  п о с т а н о в к а  р е ж и м н ы х  н а ­
б л ю д е н и й  и с о с т а в л е н и е  к а р т  с в в е д е н и е м  п о п р а в о к  по ним  я в л я е т с я  
с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м ы м  п ри  п р о в е д е н и и  г и д р о г е о х и м и ч е с к и х  с ъ е м о к .
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